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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
FU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división, de cuartel en
esa capital, D. Nicolás JaramiJlo y Mesa, al capitán de Caba-
lleria D. Eduardo Aloántara y ~arobitorena, que se halla en
esa región en situación de excedente.
De renl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectollconiligulen'tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril' d'e 1901.
WEYLER
DESTINOS
Excmo. 1'1'.: En vista de la comunicaoión dirigida por
V. E. á este Ministerio con fecha 24 del mes actual, la Reina
1 Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
í (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el nombramiento de los
! jefes y oficiales que se expr~san en la siguiente relación, para
, ~os cargos de secretarios y auxiliares de la revista de inspec~
ción que ha de pasarse á los jefes pertenecientes ti las escalas
de reserva de Infantel'ia y Caballería de esta región, con arre-
glo á lo prevenido en la real orden de 12 del corriente
(D. O. núm. 7H}.
. De ordl'n de S. M. lo digo ti V. E. para su conooimiento y
: efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡ Madrid 29 de abril de 1001.
WEYLER
Señor Capitán general dir-cJlstilla la Nueva.
Señor Clfpitán general de Cataluña.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Generales inspectores Secretarios rauxiliares
._ .
. '---r- ...·'.-
Madrid '29d'e abril de U){)l.
. Comandante del regimiento lnfan-
. teria de Asturias núm. 31, B. Ve-
Capitan. general de la . nancio Alva:rez Cabrera. •
primera región .•.•• Capitán d"el regimiento Húsl1res de la
Prirreésl\, 19.0 de Caballería, Don
Enrique de la O y López.¡ Teniflnte coronel del regimiento In-
lfantpria de Covadonga núm. 40,
General S u binBpector 'D. Benigno <Jabrei.o· Rodríguez.
, de la misma.•••••.. 08pitán del regimiento Lanceros d~
la Reina, 2.° de Caballerla, D61l
Alvaro Sánohez Amieba.
lcoronel del regimiento lnfanteriu deComandante general de ~astilla núm. 16, n. Domingó Be-1 te d· . 'ó CI0 Martinez.a rcera lVISl n ... Capítan del mismo, D. José Garcia.. Orespo.
J
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores CapItán general de la primera región y Ordenador de
. -~~goa de Guerra. .
•••
WEYLER
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que se cOrísider.e rectificada la real orden de 'Xl del actual,
nombrando ayudante de campo del general de brigada Don
Vicente Gómez de Ruberté, Gobernador inilitar de la provin-
ciá de Palencia, al capitán de Artillería D. Arturo Morcillo y
Pachaoo, en el sentido de que este oficial se hallaba destinado
en el séptimo depósito de Reserva de Artillería, Begún real
orden de 23 de este mes (D. O. núm. 88), y no en situación
de excedente.
])e rfial ora'en lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de abril de 1901.
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SEcc~6N DE INFANTERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
negente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. José Alvarez Navarro y termina con
D. Mauricio Maurique de Lara y González, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
.' De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Relación que se cita
,Ten'r;nte's coroneles
D. José Alvarez Navarro, del regimiento de Luchana núme-
ro 28, á la Zona de Barcelona núm. 60.
• Felipe Navascués Garayoa, excedente en la tercera región,
al regimiento de Luchana núm. 28.
Comandantes
D. Ramón Rodríguez Rivera, excedente en la cuarta región,
á la segulida, en igual situación.
• Pedro Cordón Bretón, de la Comisión liquidadora del pri.
mer batallón del regimiento de Luchana núm. 28, á la
cuarta región, de reemplazo.
~ Eduardo Casllola Sepúlveda, excedente en la primera re-
gión, á la segunda, en igual situación.
» Angel Ortiz Samperis, excedente en la séptima región, á
le liexta, en igual situación.
) Eugenio de Leiva Basabrú, del regimiento de Andalucía
núm. 52, á.la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
Capitanes
D. Juan Snrasa Campo, del regimiento de Castilla núm. 16,
destinado por real orden de 22 del actual (D. O. nú-
mero 89), á la Zona de Córdoba núm. 17.
) Fabián Rubio IPernández, del regimiento de Burgos nú-
mero p6, á la séptima región, excedente.
Primeros· tenientes
D. l!'ederico Muñoz Guí, del batallón Cazadores de Estella
núm. 14, destinado por real orden de 22 del actual
(D. O. núm. 89), al regimiento de Almansa núm. 18.
~ José Bririgas de la Bodega, del regimiento de San Mar·
cial núm. 44, al de la Lealtad núm. 30.
» Ramón Monrille López, del regimiento de la Lealtad nú-
mero 30, al de San Marcial núm. 44.
Segundo teniente
D. Mauricio Manrique de Lara y Gonz!Uez, del regimiento
de Isabel II núm. 32, al de Otumba núm. 49.
. .
Madrid 29 de abril de 1901. WEYLER
de Granada núm. 34; percibiendo el sueldo entero de su
empleo, con arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de agos·
to de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchós años. Ma·
drid 29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCI1'O
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó· á este
Ministerio en 12 del actual, promovida por el educando de
música del regimiento Infantería de Luchana núm. 28,
Joaquín Molíné Grange, en solicitnd de que se le conceda el
pase á la situación de reserva activa; y resultando que dicho
.individuo ingresó volnntariamente y sin opción á premio en
diciembre de 1897, habiéndole correspondido servir en acti-
vo c'omo perteneciente al reemplazo de 1899, por lo cual, con
arreglo á lo prevenido en el apartado 3.0 del arto 17 de la
ley de reclutamiento, debió pasar á ocupar su nueva plaza,
cesando en la condición de voluntario, siéndole de abono el
tiempo serVido en tal concepto, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer .
que dicho individuo cause baja en el citado cuerpo por fin
del presente mes, pasando á la situación de reserva activa, .
que le corresponde, con arreglo al arto 4.· de la citada ley y
real orden de 7 de diciembre de 18!J8 (D. O. núm. 274).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
O'CI
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien·
to de Manresa núm. 39, D. Victoriano Redondo Criado, la
Reina Regente del Reino, en. nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Man-
resa (Barcelona), y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provinc~a, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina..
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago!! de Guerra.
0.::1 - Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.•), afeoto
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo á la 'Zona de reclutamiento de Guadalajara núm. 53, D. Vi"
teniente de Infantería (E. R.), afecto ál regimiento Reserva cente Herranz AralL.~, la Reina Regente del Reino, en nombre
de Baza núm. \:lO, D. Miguel Carretero Pérez, pase á prestar de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha 'tenido á bien dispo-
IlUS servicios al c\ladro orgánico de la Zona de reclutamiento 1ner que cause baja; por fin del. mes actual, en el arma lÍ que
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pertenece, y paM ti situación de retirado, con residencia en
Checa (Guadalajara); resolviendo, al propio tiempo, que des·
de 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la Delega.
eión de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 168'75 pel:'etas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.fines consiguimtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 11'01.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•• Q>-- •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de San Fernando núm.l1, D. Anto-
DÍo Corralero Fernández, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Madrid, y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; rel:'ol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo ve·
nidero se le abone, por la J?agaduria de la Oirección genel'al
de Clases Pasivas, el haber provisional de 75 pesetas mensua·
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Huerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y fi·
netl consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1901.
WEYLEB
$eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Presidente del Conseio Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Caballeria CE. R.), afecto al regimiento de Madrid
núm. 1, D. Baldomero Mallo Alvarez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.}.), ha
tenido ti bien concederle el retiro para Segovia, y disponer
que cause baja, por fin del mes Mtunl, en el arma á que
pertenece; resolvip'ndo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abonfl, por la Delegación de
Hácienda de dicha provincia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1901. .
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores PJ6sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gue.rra.
...-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de C8bal1eria (E. R.), afecto al regimiento Reserva de
Madrid núm.1, D. Pedro Bornedo y Buidobro, la .Reina Regen.
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te del Reino; en nombre de en Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro paril esta corte, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiemp·o, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
DiJ'ccción general de CJaf'eR Pal'livas, el habl"r provisional de
375 pesetas mensnalE'F, interin se dett'rmina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo bupremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para· su conocimiento y
fines consiguientes. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general <le Castilla la Nueva.
Bañares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el capitán
de Infantería D. César Escobar y Fernández, en Búplica de que
por la fábrica de armas de Oviedo se le faciliten una cara·
bina Mauser modelo 1895, en estado de servicio, y 4.00 car-
tuchos de guerra para la misma, el Rey' (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que por el citado establecimiento se entreguen al recu·
rrente ó persona que le represente, previo pago de su impor- .
te en metálko, los efectos de guerra que solicita, con las for-
malidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para. su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 27 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultr&lllar,
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
•• 0
ESCUELA CENTRAL DE TIRO
Excmo. Sr:' Atendiflndo á lo propuesto por la Esouela
central de Tiro de Artilleda, el Rey (q. D. g.), y en su nOmo
br@ la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el
programa, el pedido de municiones y el presupuesto por va.
lor de 7.000 pesetas,.formulados por dicha Escuela para el
primer curso de instrucción del presente año, disponiendo
. que concurra á dicho curso una compañia del batallón de
Artillería de Baleares, la cual efectuará la parte terrestre de
BU vÜlje de venida en ferrocarril por cuenta del Estado
y la de regreso por jornadas ordinarias, halllmdose el día
10 de mayo próximo en el campamento de earabanchel, ..
donde seguirá hasta terminar el curso. Asistirá también á
éste el regimiento de Sitio, llE'gando por jornadas ordinarias
su primer grupo de dos baterias al expresado campamento
el día 12 de dicho mes, y regresando elLo de junio del
mi~mo modo, para dar tiempo á que el segllndo grupo de las
otras dos baterias esté á su vez 'en el citado punto el día 15
del mencionado mes de junio, permaneciendo alli hasta el
1.0 de julio, y haciendo igualmente sus .~os viajes por
jornadasordinariaB. Los ejercicios que el referido regimien·
to realioe en la Esouela central de Tiro, formarán parte de
WEYLER
iD. O. núm. 93
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores !efe de la Comisión liquidadora de .180 Intendencia
militar de Cuba y Ordenador de pago$ de Guerra. .
80 abril 19'01
WEYLER
programa los deducirá á su ' quidadora de la Intendencia militar de Cuba, se ha servid():'
resolver que el interesado tiene derecho al abono de las pen·-
siones de cruz que solicita; debiendo dirigirse tí la Comisión
1 liquidadora de la habilitación de expectantes á embarque
afecta á aquella oficina, con copia de la real orden de conce-
sión y por la misma le serán reclamadas, abonándosele su'
importe cuando se conceda crédito para ello.
De real orden lo digo á V. E. para tm conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma·
drid 27 de abril de 1901.
320
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1:leñores Capitanes generales de la primera región y de las islal:!
Baleares.
sns escuelas prácticas, de cuyo
d.ebido tiempo.
Es af:limir;:mo la voluntad de S. M., que se considt're rec-
tificada la real ortlen' de 27 de febrero último (D. O. núme-
ro 46), en el sentido de que los jefes y oficiales que fOl:'nlen
parte de las fuerzas que asistan á los cursos para realizar sus
ejercicios de tiro, tengan derecho á pluses de campaña, lo
mismo que sus tropas, en vez de las indemnizaciones que en
dicha real orden se les señalan.
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
inás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
--MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar el presupues'to
de recomposición del material de la enarta bllteria del quin-
to regimiento montado de Artilleda, formulado por la Junta
mixta del parqne de esta cortp, ascen 'lente á 806'58 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mairid
27 de abril de 1~O1.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
eecrito de 14 de marzo próximo pasado, al informar la ins-
tancia promovida en 12 de diciembre último por D. Romual·
do Cerezo, contratista de las obras de construcción de nn
cuartel en Getafe, en solicitud de que la recepción definitiva
de los tres edificios ya construidos «cuadra, dependencias
generales y picadero cubierto», se llevara á cabo en el mes de
febrero sigu~ente, el Rey (q. D. g.), Y{'n su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien fijar como plazo medio
de garantia para dichos edificios; el de cinco.meses, conta-
dos en la forma que previene la réal orden de 18 del citado
mes de marzo (D. O. mim. 62).
De la de de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
......
SECOIÓN DE at7EBl'OS DI SDVIOIOS mSl'EOIAL!8
CRUOES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á pste
Minifterio, promo'Vida por el coronel de Infanteria Don
Gregario Estraña SlImper, en f'úplic!\ de abono de lal!l pensio.
nel:! de una cruz del Mérito Militar anexas á las pagaii de na.
vegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente'
del Reino, de Muerdo con lo inforinado por la Oomieión li.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promOVIda por el primer teniente de Infanteria
D. Julián Andueza Zabache, en súplica de abono de paga~
de navegación, el Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Jefe
,de la Comieión liquidadora de 'la Int~ndencia militar de
Cuba, se ha servido resolver que el interesado tiene derecho
al abono de las pagas que solicita; debiendo dirigirse á 11;\
Comisión liquidadora de la habilitación de exp('ctantes a
embarque afecta á dicha oficina, con los documentos justifi;"
cativos, y por la misma le serán reclamadas en nómina, abo:
nándosele su importe cuando se conceda crédito para ello;
debiendo reintegrar ó jUi,tificar no haber percibido lae pagas
correspondientes á los meses de junio y julio de 1897, que
son las dos 'Siguientes á la fecha de iU embarco, y que son
las que deben compensar las pagas de naveg~ción, Con arre-
gló á lo prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Jefe de la Com'isión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
Éxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~ó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infanteria
(E. R.), D. Mariano Carne March, eu súplica de abono de pa-
gas de navegación, el Rey (q. D. g.),y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Oo~
misión liquidadora de la Intendencia militar de Ouba, ha te~
nido á bien resolver que el interesado ,tiene del'echo al abono
que solicita; debiendo dirigirse á la Comisión liquidadora de
la habilitación de expectantes á emqarque afecta aquella ofi~
cina con los documentos justificativos, y por la misma le
serán reclamadas en nómina las mencionadas pagas, sirvien-
do para compensar el cargo que lenesulliQ; lÍ cuya fin, porlá
habilitación de comisiones activas y reemplazo de Cuba, se
debe remitir á aquélla ~l ajuste del interesado, conforme á
lo prevenido en la real orden de 7 de marzo del año próximo
pal!lado (D. O. núm. 53), deduciéndole el importe de las pa-
gua' de agosto y septiembre ue 1897. que son los dos me¡)e8
siguientes á la fecha de Sil embarco.
De real orden lo ~ • V. E. vm:asu oonooim~to ,
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán genel'al de Cataluña.
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. CtlrBÓ á este ~
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Artilleria ¡'
(E. R.), D. José Muñoz Cano, en súplica de abono de dos pa-
gas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina:
Regent~ del Reino, de acuerdo con lo informarlo por la Comi· ¡
eión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, ha teni· 1
do á bien resolver que el interesado tiene derecho al abono ,
de las pagas que solicita, pudiendo dirigirse á la Comil3ión lí- 1
quidadora de la habilitación de expectantes á embarque
afecta aquella oficina, con los documentos justificativos, para
que por la misma le sean reclamadas en nómina, abonándo-
sele su importe cuando se conceda crédito para, ello, ó sir-
viendo para compensar la que le anticipó el 11.0 batalión de
Artilleria de p18za en concepto de auxilio de marcha; deb¡en-
do reinteg¡;ar ó justificar no haber per~ibido las, correllpon·
dientes á los dos mes.es siguientes á la fecha de su embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su ílonócimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos .años. Ma·
drid 27 de,abril de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Andalucia.
Sefiores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
-00<:>-'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esté
Ministerio,. promovida por el que fué en Filipinas jefe de
8dministrtj.ció~ y jefe de movilizados, D. Antonio Verdagay de
Almanaa, con residencia e11 Barcelona, en Iilúplica de paFaje
de Barcelona á esta corte y abono de pagall de marcha, el Rey
(<f. D. g.), Y eii su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha se:r.vido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á estos beneficios, una vez que no existen ante-
cedentes de que haya 2ido comandante de Voluntarios en
Filipinas.
De real ord'en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
eeñor Presidente de la CO:O:lÍ'sión clasificadora de jefes y ofi-
ciales mOTilizados de lJItramar.
Señor Capitán general de la cuarta región.
--
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de In-
genierOfl (E. R), D. José Santafé Pastor, en súplica de abono
del importe de su pasaje de la isla de Cuba á la Península, el
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, una
vez que su regreso á la PeníDf:1~la lo fué después de haber
terminado la repatriación.
De r~l orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
Sefior C~pitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á.
eate Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
teria (E. R.), D. Alfonso García Zapatero, en súplica de rein-
tegro de pasaje desde la Habana á la Península, que satisfizo
de su peculio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre]a Reina Re-
gente del Reino, se ha llerTido desestimar la petición del in.
teresado, una vez que el certificado de reconocimiEmto facul.
tativo que acompaña, es copia exacta del que remitió el Ca-
piMn general de Cuba en la 'comunicación núm. 400, de 24
de marzo de 1896, y no reune como aquél, las condiciones
que previene la real orden de 28 de septiembre 'de dicho año,
por lo que se le denegÓ igual petición en real orden de 22 de
octubre sig;uiente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de abril de 1901.
WE:YLER
Señor Capitán geneJ:al de Castilla la Vieja.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Atanasio
Jara y Rebate, cabo que'fué del primer batallón del regimien-
to Infantería de San Fernando núm. 11, reBidente en esta.
corte, calle de Toledo núm. 40, piso 2.°, izquierda; en sú-
plica de que se le conceda pasaje para marchar á la Repúbli~
ca Argentina, á cuenta de los alcances que se le adeudan,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, una
vez que ha terminado el plazo para la concesión de esta cla- '
se de pasajes, y que por real .ord.en de 7 de marzo del año
anterior (D. O. núm. 53), se dispuso el ajuste y abono de los
alcance~., .
De rea,l orden lo digo ~ V. E. para BU conocimiento y de.
más efectos. Dio! guarde á V. E. muchoi afioll. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
SECCIÓN DE A.DMINIS~RACI6N· UILI1'Alt
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente -del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual con.
feridas en _el mes de marzo próximo pasado al pe;sonal
comprendido en la relación que á continuación se inserta
. 'que comIenza con D. AntonioUguet AUué y concluye con
Rufino Nonay Peirp, declarándolas indemni.llables con los
beneficios que señalan los artículos del reglame~to que en
la misma se expresan. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fi,nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
<lrid 27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Cuadro de excedencia ••.•..... ¡Comandante D. Antonio Uguet Allué....••..••.
ldem ..•••.•••••••••••.••..•. Otro,............. ) Enrique Pérez Naval1'a .•.... '.•.
}
caVitán. . . . . . . . . .. »Bald(lmero Je la Portilla .....•.
Reg. lnf.a del Infante ..•.••••. ~argento...•...... Ramón Romeo Corona••.••.••.•.. ,
Médico 1 o.•••••••• D. Melchor Camón Navarra.....•..
{
Capitán.••.•• " .• ) Francisco Peraltll Suárez••....••
ldem id. de Galicia ••••.••.... Segu?do ~eniente.. »Luis C~t&lán y Ocón •...•.•. '"
, MédiCO 1. Jl AntOnIO Horcada Mateo ..•.•.• ,
\
CaPitáB•....••.... .) RoU!ualdo Miró ..•.••...•..•...
Sargento .••.•..... José Tnrán Carre ......•.•.•.•.••.
Cabo , •....•. Jorge López,Gargallo .
~oldado .•.....•.•. Angel Monterde Garcia.•....••...•
Idem id. de Aragón /Otro , '.. Pedro Guillén Corella .
• Segundo teniente .. D. Ricardo Marllo Pellicer ..•......
Sargento. • • . . . . . .. Ramón Soria Vállquez .
Cabo ~ariaDo Vega Humet. .
Soldado Julio Prats Aranda .
. (Ca.pitán : •..•. " D. E~ar~8~0 Hernández .
Idem íd. de Gerona •••...••.• 'iPrlmer temente »PI'lmltlvo Pelre ....•...••..••..
rOtro '.. »José Ducha Jlll1énez .
3.er bón. Infantería de montafia.ISegundo teniente.. ) Manuel Jiménez Rubio ••.•.••..
Idem oo •••••••••••••••• Otro , »Gabriel Anadón.Piris .
I ¡primer teniente... ) Antonio Valencia Somalo.•.••..
R8g. Lanceros del Rey•. ; ••..•. Sargento •.•.••.••. AlI~el Ve¡;a Acedo .....•...•...•..
, Otro Fe,lIpe RUlz de Lara .
, Primer teniente .•. , D. Fernando Altolaguirre " ..•••..
Oabo ...•....••.•. St'bastián Garda Campo .....•....
Soldado ....•...•.. Francisco Roca Gomis ..•..••.....
Otro Brígido Martin Gsrcia .
Otro•..........•. Cirllo Navarrete Gargallo .
Primer teniente.... D. Mal'iano Murga .... o ••••• " •• "
ldem Caz. de Castillejos••••••. (Sargento •....••... Heliúdoro .Renito López ......•..•.
- Soldado •......•... HerrnenE'glldo Hl'rI'ero ....•....••.
Primer teniente•... 1\ José Frutos Dillte .•....••...•••
Cabo •.•....•••.. Eduardo Villena Jerez .......••
Soldado••....••.. Francisco de Francisco Rodríguez ••
Otro.•.....•••. '" Pantaleón Valle CUE'sta " .
Sargento •...... " . Prudencio Garcia Morco.•.........
jo Primer teniente •.. D. Tiburcio Domingo ..•••...•• _•.Sargento ..••.••... Tomás Mlll'eUa Castafié ••.•••.••..Trompeta•.•••.... Manuel Berrat Bell•.•...••.......•7.0 reg. montado de Artillería•• SOldado ....•.•••.. Sebastián Clua Rebull.....•.•.•..
n
argento •..••..... Félix Verges Utret ..•..••.•.••.• ".
oldado Manuel Bonet Mercadé .
Primer teniente•.•• D. Fernando Esponera y Otiz Urbina
Sargento JellÚEl Capón Paz .
lPrimer telliente •.. D; Emilio Gofti de Urquiza ..•..•..Cabo ..••..•••••.. José Gálvez Castejón..•..••.••.•.•Soldado Francisco Moreno Castillo.; .•.•.•.Beg. de Pontoneros ', Primer teniente D. Felipe PO!-'ta é 18a .¡Cabo Valentín Gllrcía Navas .Soldlldo : ..•.•.. Cristóbal Parrefio Candela.•.••..••Primer tenIente. •. D. EstE'ban Collasten.•...•.•••••••
C~bo ••••••••••••• a..fael Roca Moya •.•• ~ ..
Hupsca. •.••••••••••.. Delegado de la Comisió¡;¡ mixta.
Teruel. •..•..•.••••.• ldem
HueElea •...•.•..•.••. Recepción de l'eclutas.
ldem .•.........•.•.. ldem.
Soria .•.....••••••... Observación de ídem.
T..ruel. •.••••.• ; •••.• Recepción de reclutas,
ldem •••••••.•.•..... lclem.























Soria ..•..••••• ' ••••.










ldem •...••••• '••••.•• ,
Soria .•.••••••.••••••
ldenl... •••••..••.••. ,





Murcia .•. ,•.••••.•••. Recepción de reclutllill.
ldem.•..•.•••••••••. \{dem •••.••.••••••••.



































































































Soldado:•••••.•••• Teófilo San Ándrél•.••••••••••••••
Primer teniente••.. D. Manuel Hernández Alcalde .••..
Sargento ••••.•.••• Custodio García Martin •••••.•• ; •.
Soldado José Oto Caja!. •••..• , •..••••.•• , .•
Sargento••••••.•.• Francisco Soriano Cabello•.•••.•••
im' t d P t \Soldado, •..•••••.. Antonio March Salvador .
Reg len o e on oneros••••• Eargento José Roch Sbgura ,
Soldado.. . • • • . . . .. Cayo Oliver Polo •.••••••.••••••.•
Sargento•••••..•.. Antonio Martinez Jiménez .•••..••.
Soldado••••••••••. Miguel Cebrián Rodríguez .••..•...
Sargento ..•••••. ,. Faustino Díáz López ..••.••••...••
Trompeta •.•.••••. Isidor,o Sevilla.Soria •.••.•••.••••.
Sanidad Militar•••••••••••••• "¡MédiCO mayor••.•. D. Clemente Senoc Vicente••. , ••••
DleID ••••.••••••••••••••••••• Otro .•.••..••.•••. D. Francisco Pefia López ••••..•.••¡Primer teniente... ~ Francisco Vidal Pianas••••..•.•e .. d b d 1 M Cabo ..•.•.•••.••. Apolonio Arlludo Perpifián .•••••.•omp. e o leros e a . aes- S Id d D' G '1 é S ldI' o a o........... omlngo UI 1 n o ano .tranza e ngenleros........ Sargento.......... Rafael Pérez Moyano.•••.•••••.•••
, Soldado José Garrido Barros ..
. .Comisario de 2.80 ••• D,Enrique Díaz Fernández••••••.•
Otro .•••.•••••••••. ~ Julio Zamora Oasafla .••••••.•.•
Oficial primero.... ) Mariano dei Valle Garcíll ••• ~ •••
Ad . i t ió Milita' (Comisario de La... ) Emilio Díez Arranguiz .
mm s rae D r •••••••• Oficial primero.... ) Delfín Calvo inrez .
Comisario de 2.80 ••• ~ Julio Zamora Casafla ..•••.•••'.•
Oficial segundo.... ~ Luis Chapulí Mnnditivar•.•••.•
I Otro ~.... ) Manuel Pina Mínguez .
Comandancia de Ingenieros de\Coronel. ) Eusebio Lizaso Ázcárate .
!;aragoza {Capitán ) José Agllilera Merlo .
Reg. Rva. de Huesca .•••• o •••• 10tro••••••••••••.• ~ Jerónimo Gaicía Expóllito ••••••
Idem de 'feruel. Otro.............. > EUsebio Guallart .Llauas .

















Oomisl.ón eoIderiQr,Pnntotdonde se desempeM
la comisión





Idem .•...•••••••• "}R 'ó d l' tValencia.. •.•• .••••.• ecepCl n e rec u ,ae.





Huesca ...••••••.•••• /ObservaCión de reclutlls.
Soria •••••••••••.••.• Vocai de la Comisión mixta.
Teruel. ...•••••••....¡
Idem ••••••••••••••••
Idem . . . • . • • • • •• ••• •. Recepción de reclutas.
Santiago•.••.••..••..
ldem .•.•••••••••••.•
Terue!. •••••••••••••• ~ .
Huesca •••••• ',' •••• " Intervenir en las operaciones de concentracióJl de reclutas.
Soria .•••••••••••••••
Huesca ••••••••• , •••• Presidente de una subasta.
Idem •..•••••'•••••••. Interventor de ídem.
Guadalajara Juez instructor de un expediente.
Idem .. . ... •• .. •.. Secretario de ídem.
Huesca •••.•..••••.•. Cobrar libramientos.
Alcafiiz. . • • • •• ••• • • .• Inspect:ionar el castillo.
14equinenza.•••••••.• Emplazamiento de una mina.
Huesca • ••• • •• • . • •• •. Cobrar libramientos.
Zaragoza.. • • . • • •• . • •• Idem.
f:~~g~~~.:.~~~~~:: : : :}Juez instructor y secretario de una causa.






























































Señor Comandante general. de Melill~.
Señor Ol"denádoi de p~gos 'de Guer~a.
_:t
WEYLER .
D. 0. n\\m. 93
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, con·
fel'idas en el mes de marzo próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á. continuación se inserta,
que comienza con D. Angel García Pelayo y concluye con
D. Pedro Herrera Soto, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
fines con.aJguientea. Dios gu.a.rde al V. 1:. muOOos &ÍlOI!. Ma~
drid 27 de ~1:>ril ~e 1901. ~ . . .
..
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
11 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante la
expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
•
W-EYLIlR
Béaor Capitan general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este;
Mi~isterio en 12 del actual, dando cuenta de la comisión que
en'el mes de enero último desempeñó el capitán de Infante-
ría D. Emilio Bolea del Castillo, de vOGal de un. conRajo de
guerra en Seo de Urgel, el Rey (q. D. ~.), Y en, su p'o~b~e la
Reina Regente del Reino, se ha servido ap.rob~ dicha·c~llfi-.
eiÓn. otorgando al interesado los beneficios de, los arta. 10 y:
Excmo. Sr.: En vist.a del eBcrito que dirigió V. E. :i. este
Ministerio en 8 del actual, dando cuenta de la comisión que
en el mes dEl enero último desempeñó en Pamplona, en prAc-
ticasde topo~rafia, el primer teniente del arma de Caballeo
·ria, alumno de la Escuela Superior de Guerra, D. Daniel Doch
'3 Martínez Fortún, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar dicha comisión,
otorgando al interesado los beneficios de los arta. 10 y 11 del
.vigente reglamento de indemnizaciones, durante su comi-
sión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más .ef~ct08. D~os guarde á V. E. muchos años. Madrid
27' de abril de 1901.




Cuerpos CIMel NOllBRE8 ó real orden donde se desempeñó ComilIón conferid.en que están lA comIsión
comprendido!
- IMálaga, Alhucemas,
Be¡oInf.&deMelilla,l 2.0 teniente .• D. Angel Garcia Pelayo. o••• Pefión y Chafad·
D.~8 ••••••••••••• .
ldem íd. núm. 2 ••••• l,er teniente. » Victorlllillo Ca¡¡lajús <;Jh!lm· Recepcló~ y conducciónbelo~•.,••.••. ,•••••.••.•. rá(.ga' ...,...... de cau
BeSno discip. o Melilla. Otro........ 1; Ma¡;lUe1.La.ndino Agudo ••• I<,tem ..••..••••.•. dales.
Escuadrón Caz. de id. Otro........ J Diego Brocardo Alcón ••.. Tdem .••.•• , •••••.
Bón. Art.· de id •.••. Otro .••.•••. J Jpan 'Lopera Hurtado.,••• Idem •..•.• ; ••.•..
Auxiliar Oficinas Mil. s Uficial 1.0 ... J J!lan Puer«as HernánlOiez .• 2~ [dem •••. ; ••••..••'~l.er teniente. » Emilio Izquierdo Arroyo .• MUrcia .•••••••...
Bag. lnf.·de Melfila,l Otro •••••••. J Oelestino .Bayo Lucio ..... Cllstellón .........
" Otrl>•.••.• ,. » Andrés Piña Rodríguez ... J~tiy.~. o..........
. r········ }> Eugenio Arroy,o Montero. Albacete ..•.••.•..Idem íd. núm. 2.•••• Oti·o .••.••.. J Alberto Monis Biguell.•••. ValenCIa•••••••••. Idem id. de reclutas.. Otrl) ........ » Salvador ViJ.á Villa....... Alicante •••••••••.
. . 2.0 teniente.. II José GlIl'cía Morato ... , .•• Lorca..•.• : •• o•••.
Esc. Caz. de .Melilla •• Otro •.•.•••• J Federico Salvador Díuz . ; • Cuenca .•. oo ...... ,
Bóno Art.a. de íd•..••. l.er tenienta. J Pedro Herr':lra Soto, ..•••• Málaga .•• o•.•••.•
Mad.rid ~7 de: abril de 1961. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su ll<?ri!bre la Reina
Regente del Reino, Ee ha servido aprobar 1M comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 dei actual, con-
feridas en el mes de marzo próxim~ pasado al personal
comprendido en la relación que á oontinuación se inserta, .
que comienza con D. Ramón Martí P~dró y: concluye con
D. José Cabezas Piquer, deolarándolas iJidemnizahles con los
beneficios que señalan los articulos del reglamento que en
la misma se expresan o ~. •
.
. De real orden lo digo áV. E. para s~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años.. Madrid
27 de abril de 1901.
W-EYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
\'Teniente coroneL.. D. Ramón Ma,rtí Padró ....•.......
Ingenieros Otro........... J Rafael Peralta Maroto .
Capitán....•..•.. , »Mariano Valls Sacristán ..• , .
Administración Militar , .. ,ComisariO deguerrl\ » Federico Bermejo Villanneva .
1__ Otro..... »Joaquín García Pérez , .
[
Primer teniente » Enrique Ramos Gómez .
l.er reg. Art.a de Montafia .. : .. Otro.............. J Francisco Mesa Balanzat•.......
Otro ' » Antonio Padró Grané .
Zona de Villafranca Capitán........... » Manuel Barceló Ibáfiez ., .•.....
Idem de Manresa , . Otro , ...•.. »Agustín Aranega Navarro .
Reg. Rva. de Mataró Otro.... ...•.•. "Ricardo Muriel Martimpuro. " .
Idem de Ontori'a ....•.•....... Otro.............. » Prudencio López Fernández •....
Idem de El Bruch Otro.............. :. BonifaciooPérez FernAndez ,
100m Otro J Vicente Alvarez Arany .
Zona de Mataró ,..;' Otro.............. J Miguel Llompart Llompart .
Bón. Caz. de Alba de Tormes•.. Otro.............. l) Lorenzo Escudero Pérez .
Idem , Primer teniente... l) Enrique LuciloS l1:ercadé; .IOtro » Jesús Balsa Reigada , ..
Reg. Inf.a de Luchana ¡Capitán J Luis ~ernánd~z Raja.l. .
. \Prlmer teniente.. " »Joaqum Martmez Sanzón...•.. , ,
9.0 Mn. Inf.a de Montafill Otro............ .. 1> Rodolfo Espa MlInzano .
Bón. Caz. de Alfonso XII. Segundo teniente.. J Julián Domingo Danglade ,
Idem .•.........•............ Primer teniente l) José Rodríguez Rodríguez .
Idem de Estella núm. H Segundo teniente.. »Antonio Canió Gnillermí. .
. lcaPitán... , ., . .... » Mario Ruiz de ia Torre , .'. :.
Sargento. . • . . . . . .. l) Braulio Guevara Blanco ....•....
Bó' C d B 1 Corneta..•........ Federico Granada Carbas; .
n. IIZ. e arce ona Soldado de 1. Felipe Roa Hueda ..
Otro de 2.a Rafael Ferrer Bran .
Otro........••.••. Miguel Parellada Costa .....•......¡Capitán ' D. Quintín García (farancón .•.•...Reg. Caballería de Numancia.. ! ~tro :...... »Sergio Lu~as Mer~ader .
::legundo·tenlente .. »Ramón Dlaz GarCla ......•.....
.IOtro ' " • Nestor firuna Martínez ..
Sargento '" .•. J Juan Rarret Colomer :.
Capitán.. . . . . • . J José Salgado López .
Segundo teniente.. J Pompeyo Perematéu Pascual. .
Idem Inf.1l. de San Quintín, 47 •. /sargento Cesár~oMollá Salazar .
Cabo ...' , , FranCISCo Torrá Bascomate .......•
Corneta .. ' " Marcelino Bearmer AUné .
Soldado José Grau Gallar ..
Otro Segismundo Soldevila Gallifá .••...
Primer teniente D. Salvador Mena Vivern ......•...
Capitán...... ) Santos Sánchez González .
Sargento ' » Manuel Sans Ciaret .
··,Cabo , ....••... Eduardo Cortí Calvera .
'Corneta .....•.... Manuel Valero Aparicio .
Idero de Alia;núm. 55 <Soldado Franciseo Melich Pindach .
Capitán D. Dámllso Rodríguez Zunzarren .
Segundo teniente.. » Manuel Fernández Sanguino .
Sargento Manuel Pardo Gil .
Caho , . '. Joaquín Bujeda!! Llop .
Corneta.........•. Pedro Sancho Bda ...•......•.....
.ReUIción que Be cita
Tortosa .....•...•.... Revfl3tar obras.
Figueras , Visitar obras.
Idem .......•.•...... Idem.
Port Bou . . . . . . . . . . .. Facturar material.
Caidas de Montb\1Y... A gestionar adquisición de terrenos.
Córdoba i









Huesca ¡ReCepCión de reclutas.
Zamora .. :.: ......••. Idem.
Tortosa .•............ Conducir clludales.
GeroJila ........•.••... ]
Mataró . . . . . . . . .. . ..• Recepción de reclutas.
Barcelona .
Terue!. .
Barcelona ..••.•••.... ICobrar libramientos.
Idflm .............•..




















Idem .•... : ..•.......
[dem ..•..........•..
Idem .































































































Reg. Inf.a de .Asia núm. 55 ••.• /soldado de 1.a•...• Ildefonso Herencias Delgado .•••••.
Idem.· Otro de 2.80 Emilio Madulell Sirazol ..
. (primer teniente•••. D. Matias Escalera Hasperué ••••••
. Segundo teniente.. »Pedro Extradera Zapater•.•.....
Beg. Dragones de SantIago •• :. Primer teniente•••. " San.tiago Díaz Moyan~•.•.•.••••
. Otro. »Juho Vázquell de la PInta..•. , .•
f
OtI.o "Ramón Cantor Sáez ..
Capitán » Domingo Gutiérrez Solano••••.•
IsegundO teniente.. »PauUno Sánchez Garcfa.•...•..•Sargento Oosme Olayo Santolaya ..Cabo ..••.••..•.•. Jaime Dentofen.Prunera .. Soldado•••••.••••. Pablo Villachara Miravitl1as .Reg. Caballería de Tetuán •••••. Otro...•..•.•.•.•. Alberto Blllno Visier .•....••.•..••
Otro Angel Campillo García .
Primer teniente.•.. D. José Secades Peré..•.•...•..••.
Cabo. . . . .. .. .. . .. Angel Barrigón Miguel. .
Soldado •.••..••... Manuel Martinez Milla•••.....•...
Otro Arturo lspes lspes .
Otro•.••..•.•..•.. Bautista Garcta Santamaría..•.•...
,Capitán.......... D. Bermeto Coll Vilaró .
Icabo ..•...•...•.. Enrique Olmo•.•.. ' .•.....••.•.•.Soldado••..•.•...•. Celestino Pozo....•.•...... ; .
Capitán. . . . . • . . .. D. Juan Gue.rgue Martín.....•.•...
Soldado Rafael González .
Primer teniente D. Narciso de la Hoz Sacanelles. '"
Cabo .•..•...•.... Adrián Sánchez...••.•.........•..
Reg. Dragones de M:ontesa (Soldado JoséPizarro .
Primer teniente D. José Rich Font .
Soldado Marcelino lbáfíez .
Otro ..••...•..•.. '. Cándido Rogero ............•.••••
Segundo tenieI'l.te .• D. Pelegl'fn Pujol Vidal •.•..•••.•.
Soldado Joaqnín Galea ..
Otro ......•....... Aqulllno Martinez .
,Primer teniente.•.. D. Antonio Parache Pardo ..•. , .•..
. 1CaPitán.... l'l Cándido Rubio Gómez ,
Guardia Civil, 3.er tercio ••.... Ot~o : ) Antonio G~tiérrez Rodríguez: .
. Pnmer tenIente '. " Fernando Mayo del Río .
Reg. de!Albuera Capitán »Joaquín Kl'amé Queri ..
ldem ...•.....•.....•••..... , Sef1:undo teniente.. l> Arturo Rodríguez Ortiz .
Idem de Navarra Capitán........... »Alejandro Picazo Subiza ..
Idem , : .' Primer teniente.... "Joa,quín Peris Vargas .
Capitán.. . . . . . . . .. "Juan Montero Baraciarte..•.....
Sargento ......••.. Juan Oromi Molines .
Soldado .......•... Andrés lrigoyen Villar •........•..
Otro ....•......... José Rojals Folch .
Capitán D. Juan Fernández Golfín ......•..
.Sal'gento•.....•.•. Joaquín Pacheco Gómez...•.••....
Reg. Caballería deTrevifio ..... ;Soldado.•....... Miguel Cabanillas Reynes ......•..
Otro " Bartolomé Alcaide BlIyana .
Primer teniente D. David Suárez Yarza ...•...•.•..
Cabo Juan Olió Vicéns ..
··Soldado.....••... Miguel Armondaran Gargallo:.••...
Otro............•. ¡Félix Tejedor Lanero. , ......•..•
Cabo " Lázaro Garaycoechea .




Mstaró . • . . • . • . . • • . .• Recepción de reclutas.
Capellades .••.•••.•.. Defensor en diligencias de pruebas.


























Vich y Granol1eJ's . . .. Conducir caudales.
Barcelona VoCal en un consejo de guerra.
[dem ...•............ Idem.



















































































































Reg. Caballería de Trevifio..... ¡Soldado....•...•.. Lázaro Sáinz Armondariz ...•..... , 22 Mataró . '" ..... " ...
Primer teniente.•.. D. Miguel Vilarrasa Juliá.. • . . . . . . . 24 Conanglell. ........•..
Sargento Tomás Claná Martí.. 22 Gerona .
Soldado•..•••..••. Manuel Soler Vilá .....•.•..•...•. 22 Idem.............•.
Otro " Tomás Vilá JuUá................. 22 Idem .
Sargento. .. . . .. Carlos Lafite Gay '. . .. 22 Tarragona .
Soldado Tuan Farré B¡tallá................ 22 Idem .
Sargento José Rarrallés Maflano............. 22 Lérida .
Cabo .•..•....•... Celso OUé Riva................... 22 Idem ...•......•..•..
4.o reg. Zapadores Minadores... (Soldado ....•..•• " Franci.sco Coñado Vitrián . • . . • . .• . 22 Idem .............•.. )Recepción de reclut¡ls.
Sargento......••.. AntonIO Sánchez Burgos..... :..... 22 Mataró ..•...........
Soldado...••...... Francisco Gran Casanellas... . • . . . • 22 Idem •....•..........
Otro " Eduardo Moncho ZoraquIno . • .. . .. 22 Idem .
Sargento " Federico López Ballesteros.. • . • . . . . 22 Manresa .....•....•..
Soldado Agustín Lacárcel Castillo.. . .. .. .. • 22 Idem .
Otro..•..••.... '" Juan Bees Sala................... 22 Idem......•....•....
Sargento......•... Manuel González Mola .. " ..• ..... 22 VíllafrancadelPanadés
Soldado Jaimw VIu Riembau............... 22 Idem ..
Otro .....••••..•.. José Roca Soberano... •....• ..•.•. 22 Idem , ..•....•..• 1
Comisión activa CoroneL D. Manuel Michelena Moreno...... 10 Y 11 Berga '" "1
Reserva de Ontoria Capitán......... . • Ferriando López Teruel......... 16 Idem••.....•........ P t· d'l" . t .
Idem de El Brnch Teniente coronel. .. ) Federico Gómez MariscaL... •. 10 Y 11 Reus •• • • . . • . . . . . . . • . rac Icar 1 IgenClas como Jueces y secre anos;
Regimiento de Albuera Primer teniente.... » Manuel Telo García............ 10 Y 11 Idem............ .•.. I
CarabIneros ..••.....•...•.... Segundo tenIente.. »Francisco Crespo Orta.......... 24 Barcelona... , ..•.•... Entregar armamento.
Idem Armero ..•...•.•.• Juan Rey PIfl.ol........ .•......... 16 Idem •......•..•....• Idem.
Oomisión aotiva Comandante D. Miguel Gotarredona González .•• 10 Y 11 Cervera, Balagner yLé· P ti d'U i . t .
Regimiento de Luchana Soldado NemesioMestreLloréns........... 22. rida ......•...••.•. ro,c Cal' 1 gencascomoJuezysecrearlQ.
{
Teniente auditor •. D. Juan Oamín Angulo............ 10 Y 11 JTarragona ....•...... ~ ..
.Cuerpo Jurídico ..•..•.••••.•. Otro.............. ~ Ernesto Miró ~spluga.......... 10 Y 11 Lérida••.......••.• " Asesorar consejos de guerra.
Otro »José Cabezas Plquer... 10 Y 11 Gerona.......•••....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 603 pesetas, q ne remitió V. E. á este Miuisterio en 9
del actual, por gastos de transporte ocasionados al personal
de la comandancia de Ingenieros de Palma, con motivo de
las visitas hechas durante el mes de marzo próximo pasado
á las baterias de costa del cabo. Enderrocat é IlIetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impar.
tante 222 pesetas, que remitió V. E. á eate Ministerio en 11
del actual, por dietas y gastos de transporte ocasionados al.
personal de la comandancia de Ingenieros de Pamplona, con
motivo de las visitas hechas durante el mes de marzo pró-
ximo pasado á las obras del fuerte Alfonso XII; de cuya
suma, 42 pesetas corresponden á dietas devengadas, y las 180
restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: . En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 10 del actual, dando cuenta de la comisión
desempeñada en el mes de febrero último por el teniente
auditor de segunda D. Ramón Oscariz Sancho, en Guadala·
jara, de asesor en un consejo de guerra, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro-
bar dicha. comisión, otorgándole al interesado los beneficios
de los arts. 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizacio-
nes, durante la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 del actual, con~
feridas en el mes de febrero último al personal compren·
dido en la relación que á continuación se inserta, que co.
mienza con D. Francisco Crespo Orts y concluye con D. Fede·
. rico Santa Coloma Olimpo, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
I Articulasdel reglamento Puntos
Cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferida
en que están la comisión
comprendiílos
-
Carabineros.......... 2.° teniente.. D. Francisco Crespo Orts..... 24 Barcelona ..••••••• Recibir armamento.
IGlem ••............. Armero ..•.. » JuanReyPiñol ...•.•.... 16 Ideill.............. Idem.
. T ¡»Federico Iilanta Coloilla¡ 10y 11 Villáfranca del pa-lpresidir un consejo de guerra.Bón. Caz. de Flgueras. . coronel.. • OH
ropo ............... nadés ...........
, I 1
•
Madrid 27 de abril de 1901.
ce.
WEYLEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar laielación, impor-
tRnte 18'50 pesetae, que remitió V. E. á este Ministerio en
10 del actual, por dietas y gastos de transporte ocasionados
al personal de la comandancia de Ingenieros de San Sebas·
tián, con motivo de las visitas hechas durante el mes de mar-
zo próximo pasado á las obras del fuerte de Nuestra Señora
de Guadalupe; de cuya suma, 3'50 pesetas corresponden á
dietas devengadas, y las 15 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol'J.
Madrid 27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador ~e pagos de Guerra..
© Ministerio de Defensa
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del actual, con·
feridas en el mes de marzo próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuacióu se inserta,
que comienza con D. Isidoro González Arán y conclu)'e con
Victoriano Almonacid Gómez, declarándola!'! indemnizables
con los beneficios que señalan los articulas del reglamento
que en la misma se e:x:presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios' guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general dlil Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Relaci6n que se cita
Reg. Inf.& Rva. Játiva Capitán ,. D. Isidoro González Arán ....
ldem de Larca Otro »Victoriano García Toboso.
Zona reclut.o de Lorea Otro.: » Gregario Parra Jiménez .
Reg. Inf.a Rva. de Ali·
cante •....• , ... '" Otro........ »Francisco Sirvent MartÍliez
Idem de Orihuela •••. Otro ......•• »Salvador Meca Gandía •••.
Zona reclut.o de Játiva Otro .. , ..... »Silverio Bartolomé del Saz.
Comand"deCarabine.~1.erteniente. » Pascual Pl'adiLla Ramos .•
ros de Castell6n.•.• j Armero. . . .. Manuel Polo G6mez....•..••
Idem de la GuardiaI2.0teniente•• D. Silvestre Parra Aznar....•
Civil de Albacete••• Sargento ..•. Emilio Gil Martinez...•...•.
Rag. Inf.a Rva. de Al-}CaPitán .... D. Arturo Lescano Piedrahita
bacete •..•••.•...• Cabo ••..••. José Jlménez Rodríguez ....•
)
1.er teniente. D. Nicolás Sáez Maga:il.a .....
Oomand.a de la Guar- Guardia 2.0 Benito Conesa Vázquell ..•...
dia Civilde Murcia. 2.° teniente. D. Francisco GonzálezSánchez
Guardia 1.0. Antonio...,Navarro García .....
Beg. Inf.& de Tetuán.¡Médic~1.0.• D.Ricar~oVelázquezdeCastro
Idem de Mallorca.; •. Otr02. ..... ) FranCIsco Mora Caldes....
Comand.a de la Guar-12. ° teniente. ) J u'an Vara. Terán •..•.•.••
dio. Civil de Cuenca. Guardia Fulgencio Serrano Bermejo ..
Reg. Inf.a de la Pdn-/Capitán D.FranciscoMartínezJiménez
cesa : .. ,. \1.er teniente. ) Gregario Verdú Verdú •...¡Capitán ... ,. »SeverianoMartínezFernán-Idero de Mallorca •.•• l.er teniente. ». J.u~:\i~i~ 'G~;ij~' : : : .. : : : :
'. ' Sargento.... HlgllllO Bemto Garcés •.•..•.
t'C8Pitán .••.. D. Saturio García Esteban•..Idem de Guadalajara. l.er teniente. »Francisco Gil de Avalle...Otro. . . . • . .• »Federico Ponsada Pascual.
Capitán.'.... ) Avelino Martín Gregori. .•
2.0 teniente.. l) Manuel Alvarez Diez .. , •.
Sargento .... José Baiibrea Sánchez •......
Idem de Sevilla••.••• Soldado•.•.. Juan Figuera~Trill .. , ••••••
Corneta ..... Manuel Guan Arnal. •..••..
Soldado•.... Bautista Lloréns Vallverdú ..
Sargento .•.. Andrés Rubio Andrés •.••..•
Soldado••••. Francisco Alcaraz Pefíalver ••
~caPitán...... D. José Yebra Salmeras .•••.Idem de Espafía .•.•• loer teni\3nte. » Antonio Crespo Vargas .••elargento .••. Manuel Cremades Caparr6s .•
Idem de Tetuán.•.•.. l.er teniente. D. Antonio Tomás Luque•.•.
Idem de Otumba ..•.. Capitán.... , ~ Vídal Arias Fojeda...•...
Ideín ..•....•..•.... 2.0 teniente.. ~ Alvaro Reyero Aceña .....
Idem de Vizcaya •.•.. Oapitán. J) SUverio Martinez Rapaeo..
Idem. .....•...•.•.• 2.0teniente.. »Evelio Quintero G6mez ... /
)
1.er teniente. »Manuel Cervera Castro •..
Cabo Juan Soriano Redondo ....•
[dem Cab." de Alcán- Soldado , Crispin J)6pez P~:il.arrubia ..•
tara •....••••.•... l.er teniente. D. Salvador Esplau Alonso•.•
Cabo.. . .. .. Vicente Torregrosa Lloret....
, Soldado. . . .. José Ferrer Domenech •....•.
l.ar teniente. D. Julio Fernándel'i Rojo.....
Cabo ....•... José Arlandiz Martinez•.....
Soldado..... Antonio Reyes Romero ....•.
Id d S Otro....•... Enrique González García ....em e esma •...•• 1.er teniente. D. Vicente de la Fuente Váz-
quez ...••..•.....•...•
Cabo ..•.... Enrique Martínez Mora••...•
. (Soldado..... Pío Martinez Soto ..•.....•..
8.o r'eg. montado dell.er teniente. D. Emili? Suan. Alonso ..•'...
A tUl . Otro. . . . .. .. l) FranCISco Die Losada .•...
l' erIa Sargento .. , Juan Reig Soriano .•......•.
)
CaPitán ..•.• D. Manuel Montesinos Checa.
11.o fdem' , 1.er teniente. »Ang~l Palacios ~rtiz....•.
Sargento .. " VenanclO L6pez Rmz .
l.er teniente. D. Graciano Quesada Pérell ..
Otro » José Cruz Conde .
Ca bo .. .. Luis M uros Pérez r
Soldado Leoncio Atienza Pérez ,.
l.er teniente. D. José López Pinto Berizo•..
Cabo . . . . . .. Arturo Boada Bayona ....•..
Soldado " José Cases Caste1l6 .
ó. o bón. Art.a de plaza Sargento .. " Pedro López Ort?ga .......•.
Soldado••... José Cuenca Sevlila ...•. " ..
t:largento .•.. Carlos Martiner. Calonge .••..
Soldado José Martinez Gil .........•.
Sargento Agapito Naval'l'o Torres .
Soldado ·.. Jesús Lorente Menárquez .
Sargento Jenaro de las HerasRodríguez





































Idem. '" •....•.. \Entregar al'mamento en el parque
Idem Idem. .






{ Cieza y Murcia .. \ em.
Molinicos (Albacete)/Reconocer un oficial de Carabi
Idem ...•......'.. J neros.





















































































































Madl'ld 27 de abril de 11101.
© Ministerio de Defensa
30 abril 1901 D. O. núm. 93
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regen~e del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de.
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, con-
feridas en el mes de marzo próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que c<'lmienza con D. Juan Guzmán Ajenjo y concluye con
D. Nemesio López Bández, declarándolas indemnizables con
los beneficios qlie señalan los articulos del reglamento que
en la misma se expresan.
De reai orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dio!! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1901.
WÉYLER
8eñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Granada Conducción de reclutas.
Málaga ....•.. '" • Cobrar libramientos.








Idem '.' .•....•.• " Cobrar libramientos.
Idem ...•.....•. " Recepción de reclutas.





























Articulos Idel reglamento Puntos
ó real orden 1 donde se desempe:fió
en que están lll. comisión
comprendidos
-------)-----1----------1----~~ lJaén.......•....•• Recepción de reclutas.
22 Idem .......•..• " Conducción de ídem.
10 y 11 Idem-•......•.•.. Vocal de la. Comisión mixta.
24 Osuna. " .. ; ...•.•t
24 Granada .
24 Idem•...' , ., • . ecepción de reclutas.
24 Sevilla ..
24 Idem .
22 -Granad.a. . . . . . . . .• Conducción de íd.
24 Ronda ~
24 Idem............. . -
24 Málaga ..•..•... " Recepción de íd.
24 Córdoba i
24 Jaén......•..•..•• 1 .
}Alumno de la Escuela Superior
10:y 11 Elizondo.......•• ;I de Guerra, en prácticas de to-
Ronda ~ pografía.
Idem .•.....•..•..
Málaga ••...••.... Recepción de reclutas.
Huelva...... .... .
Osuna ...•..•.••••
Jaén.... •.. .. . ..• Cobrar libramientos.
Re 1 f s. d 1 R' {l.er teniente. D. Juan Guzmán Ajenjo .•..•
g: n 2 e R eIlla ~argento. . .• »Eduardo Miralles González
numo ...•. " ... Médico 2.0 •• :t Francisco Moreno Sáenz ..
Idem de Córdoba, 10'12.0 teniente.. » Enrique López Alonso ....
Idem de <3:ranada, 34. Ca~itán:.... »lsmae~Silva Mo~iAa...•..
[dem ....•...••..... l.e temente. » Antomo Ugena Soler .....
{
Capitán..... » Antonio Ferrer de Couto ..
Idem de Pavía, 48•.• l.er teniente. :t Juan Moreno Guerra .•..•
Sargento.... » José Millán Pérez......•.
Idem de Alava, 66 .•. /caPltán.... l) Tomás Martín Oristóbal..
ldem ..............• 2.0 teniente. » Joaquín Guerrero Moreno.
Bón. Caz. de Segorbe. l.er teniente. l Félix Martín Jimello ..•..
Reg. Lanceros VJllavi-\Capitán..... »Antonio Rubio Pérez•....
ciosa, 6.° de Cab.a • (l.er teniente. » José Robles de Mínguez.
I
ldem íd. de Sagullto"Ot. Alf R ó C -é8. aíd \ ro :,.» onso am n asan ..
,
Idem Caz. de AlfonBo~C~Pitá~..... »Felipe de Acuña Roblel!l .••
Xli, 21.0 de Cab.&. 2. tenIente. ) Juan Pereira Villa.r ...•.•
Otro... .•..• .. Isidoro Colominas López•.¡l.er teniente. » Julio Ruida.vets Ferreiro..Remonta de Granada, Otro........ :t Francisco Calatrava Gás-1.er establecimiento quez.•...••.....•.••.•
Otro.•.• _.. : • José López García •...•..•
1,er Depósito de se'l '
mentales ••••.•• , •. Cabo ••..••• Salvador Arias Moriliígo ....
3.0 íd ....•.•...••••• \1.er teniente. D. AJ?-tonio González Leiva •.
. I ) El mIsmo ....•.....•...•••.
l.er reg. Montado de\Otro .•.••..• »Salvador ClavijoBetancour
Art.S.••••.••.•••••. (Otro........ »Manuel Badia Fernández..¡Otro.... .•.. ) Eduardo González de laBa-2.° bón. Art. de plaza. .I:rera .•...-: ....•. : ....Otro. .• •. ... » CUIaC? CaacaJo y RUlz: ..•
Otro ...•..•. ( » FranCISCO Alvarez de Clen-
I I fuegos .
Otro ..•..... » Miguel López Fernández..
Otro.. . . • . .. » Gonzálo Zamora Andreu ..
3.ar reg. Zapadores Sargento. '" Emilio Téllez Chic _ .
Minadores ..•••••• Otro...•.... Joaquín Alvarez Fernández..
Otro. . . . . . .• AntOnio García Rutino .
Otro .•..•.•• Angel Berrocal López ••....
Reg.Inf.&Rva.de Ron-I
da núm. 112 (pUa.). Oapitán••••• D. Manuel Vadillo Delgado ..
Idem Cab.& de ó-ndú-
jar • • • . . • . . . • • . . .. Otro........ ) Antonio Rodríguez Sánchez
Zona de reclutamiento
de Huelva núm. 38. Sargento•.. , .. Lorenzo Alvarez :Mora•...
ldem íd. de Ronda nú-
M (plantilla) ..•... Capit~n Memesio López Bández .
Madrid 27 de abril de 1901. WEYLER
.,:;r---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom.bre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministel'io en 8 del actual, con-
feridas en el mes de febrero último al personal compren-
dido en la relación que a continuación se inserta, que co-
mienza con D. Daniel Doch y Martínez y concluye con D. ~ran­
oisco Calatrava Gázquez, declarando las indemnizables con
los beneficiofl que señalan los órtículos del reglamento que
en la misma se "expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1901. '
WEYLER
Señor 'Oapitán general de A.rldalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© ms er O d e'ensa




Relación que se cita
Articulos del
reglamento ó Puntos 1,
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES real orden en donde se desempeñó Comisión conferida
I
que están la comisión ¡_comprendidos
.
ego Lanc. de VillaVi-h er t . t ¡D. DanielDochyMarttnezFOr,( tAlumno de la Escuela Superio
1" 6 o d O b a • amen e. tú 10yll Pamplona. • . . • . . . . de Guerra en prácticas de to
,\ closa,. e a. ,,/ ' n ................... pografías.
emonta de Granada,(Otro...... .. ) Julio Riudaverts Ferreiro. 24 Huelva •.......... Recepción de reclutas.
l,er establecimiento Otro. .... ... ) Francisco Oalatrava Gáz-




Madrid 27 de abril de 1901. WlllYLE:2
velO
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de febrero último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Covadonga núm. 40, Alonso
Ruiz Vizcarrí, en súplica de abono de la diferencia entre el
premio del primero al tercer périodo de reenganche, desde
que ascendió á su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita, con arreglo á Ío dispuesto en real orden de 13
de febrero' de 1894 (C. L. núm. 40).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de febrero último,' promovida por el co,
mandante mayor del regimiento Infanteria de Castilla nú-
mero ;l6, en súplica de autOl;ización para 'recla~ar, en adi·
cional al ejercicio cerrado de 1900, el importe de la gratifi-
cación de continuación en filas, devengada por el sargento
Ramón Sánchez Andújar en los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auto-
rización que solicita, y disponer que la adicional de referen-
cia, después de liquidada, se comprenda en los efectos del
apartarlo letra C del arto 3.0 de la vigente ley de presu,
puestos.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoR años. Madr,id
27 de abril de 1901.
, WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagoR.de GUerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 3 del actual, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar D. Heraclio Rama·
jos Ortigosa, en súplica de que se le conceda pasar á situa·
ción de reemplazo L con residencia en Olite (Navarra), €l Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con arre,
glo á lo prevenido en la· real orden de 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su canocimiento y
demás efectos. Dios gunxde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1901.,
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 9 del' actual, promovida por el
oficial primero de Administr~cjón Militar, excedente en esa
región, D. Matías Viló Beltrán, en súplica de que se le con-
ceda pasar á situación de reemplazo, con residencia en Beni-
carló (Castellón), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, con arreglo á lo prevenido en la real or-
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. DioA gunxde á V. E. muchoR año!'. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIRO.,
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el conserje de segunda clase de Administración
Militar D. Toribio Muñoz Crespo, con destino en esa re·
gión, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y
pase á. situación de retirado .con residencia en Badajoz;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próxi.
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
<jicha provincia, el haber provisional de 112'50 pesetas meno
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1901.
WEYLER.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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SEOOIÓN DE roSTIOIA y DEREC:S:OS PASIVOS
BAJAS
WEYLER
Señor Capitán general de la Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, con sujeción á lo preceptuado en la real
orden circular d-e 26 de febrero de 1853, y de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 2 del presente mes, se ha servido resolver que al capitán
de Caballería D. Emilio Marín Valcárcel, declarado inútil por
hallarse demente, previa la observación reglamentaria, y que
tan sólo cuenta 13 años de efectivos servicios, se le expida
la licencia absoluta, confirmando en definitiva la asignlJción
que se le hizo en real orden de 11 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 34), de la pensión alimenticia de 30 pesetas al
mes, que por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas habrá de satisfacerse á su' hermano D. Rafael, que se
ha hecho cargo de su asistencia y cuidado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de abril tle 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
eión liquidadora del cuerpo ó clase á que el interesado perte-
necia al ser hecho pl"Ísionero, ante la de la Intendencia mi~
litar de Filipinas, para que, reconocidas y liquidadas, sean
satisfechas con aplicación al crédito que se determine.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
.__.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Ca-
ballería (E. R.), D. José Rodríguez Díaz, en l'Júplica d~ abono
de dos pagas, á que se considera con derecho como prisionero
que ha sido de lo~ tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, lile ha servido resolver
que previa la justificación á que ee refiere la real orden de
23 de junio de 1835, se abonen al recurrente las dos pagas
que solicita, con arreglo á lo prescripto en las reales órdenell
de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; :cuya
reclamación se practicará, según esta. prevenido, por la Comi,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por elsegundo teniente de Infan-
tería (E. R.), D. José Espejo Casabona, en súplica de abono de
dos pagas, á que se considera con derecho como prisionero
que ha sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido .re·
solver que previa la justificación á que se refiere la real or-
den de 23 de junio de 1835, se abonen al recurrente las dos
pagas que solicita, con arreglo á lo prescripto en las reales
órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de
1881; cuya reclamación se practicará, según está prevenido,
por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que el in-
teresado pertenecía al ser hecho prisionero, ante la de la
Intendencia militar de Filipinas, para que, reconocidas y
liquidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que El.' Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
determine. I el comandante de Lnfantería, retirado, D. Raimundo Valero
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Lafuente, con residencia en esta corte, plaza de San Gregorio
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid núm. 9, en súplica de que se le concedan seis meses de licen.
27 de abril de 1901. cia para Filipinas, con el fin de arreglar asuntos de familia,
WEYLER el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á su petición; debiendo éste dar
conocimiento al Ministerio de Hacienda del día que sale de
España, punto á donde se dirige, babel' anual que disfruti
y caja por doude lo percibe; justificando además mensual·
mente su existencia y aptitud legal ante el representante ó
agente consular de España en el punto donde resida, con
arre""lo á lo dispuesto en las instrucciones de 27 de septiem-
o •
bre de 1870 y 25 de febrero de 1885, dict'ádas por el Minis-
terio de Hacienda, á las que queda sujeto, así como á las que
en lo mcesivo se dicten para las clases pasivas residentes en
el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
27 de abril (le 1901.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el médico provisional de Sao
nidad Militar, D. José Jurado y Trigo, en súplica de abono
de dos pagas, á que se considera con derecho como prisionero
que ha sido de los tagalOl'J en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reiua Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra,se ha servido
resolver que previa la ju~tificació'n á que se refiere la real
orden de 2S de junio de 1835, se abonen al recurrente las
dos pagas que selicita, con arreglo á lo prescripto en las rea·
les órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de
1881; cuya reclamación ee practicará, según está prevenido,
por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que el in·
teresado pertenecía al ser hecho prisionero, ante la de la
Intendencia militar de Filipinas, para que, reconocidas y li·
quidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que se
determine.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI". Ma·
" drio 27 de abril de 1901.
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Señor Capitán general de Andalucía.
eeñor presidente· del Co~sejo Supremo de Guerra y Marina •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Negente del Re-ino, de acuerdo con lo informado por'ese
tJonsejo Supremo, ha tenido á bien conceder a los compren·
didos en la siguiente relación, que empieza con Manuel Apre-
sa Iglesia y termina con D."- Francisca de Basabrú de Uralde,
por los conceptoro. que en la misma se indican, las pensio-
nes anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamento! que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Deleg¡lciones
de Hacienda de llls provincias que se menéionan en la su-
sodicha relación, desd¡:l las fechas que se consignan; en la
inteligenoia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de-
claración en :favor del que sobreviva, las viudas mientras
conserven su actual estado y las huérfanas interin perma-
nezcan en el que Be manifieata en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. paJ;1lo su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. J)fadrid 27
de abJ;i,\ de. 1,901.
leñO!' Capit.an general de Castilla la Vieja.




Señor Presidente d.el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sépti.
ma y octava regiones.
PENSIONES
EX<lmo. Sr.: En "Vista de una instancia promovida por
Telesfora Garrido Marcos, vecina de Mucientes (Val1adolid),
viuda de Telesforo Cabezas Bastardo, soldarlo que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo la
interesada de derecho á dicho beneficio, según la legislación
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad ca.
mún, el Rey (q. D. g.), yen su nombr13la Rei;w, Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 11 del actual, se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d('más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
María Sánchez Cazarla, vecina de Sorlas(Almeria), madre de
'Francisco Torres Sánchez, soldado que fué del ejército de
Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo la interesada d'6
derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente, una
vez que el causante falleCió de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del actual, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de abril de 1901. .
© Ministerio de Defensa
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Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo 'de'Guerra'y Marina.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del C'onsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excm.o. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de febrero últi-
mo, promovida por el primer teniente de la Guardia Civil,
retirado, D. Benito Abad Cons, en súplica de que se le trasla-
de á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de Cuba por real orden de 5 de mayo de 1896
(D. O. núm. 100), el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo éori lo informado por dicho
Consejo Suprema en 12 del presente mes, y con sujeción á
10 prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de may.o
Iliguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien concede.r al in.
teresado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que habrán de
abonársele, á partir del 1.0 de enero del año últimamente
citado, por la Pagaduría de la Dirección general de. CI~sell
Pa'sivBs, quedando sujeto á las disposiciones dictadas ó que
se dicten por el Minietel'io de Hacienda, respecto á las for-
malidades necesarias para el percibo de dicho retiro.
De real ardAn lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
".
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real partir de 1.0 de enero del afio últimamente citado, por la
decreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de canfor· Deleg~ción de Hacienda de Lugo.
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y De ~eal orden lo digo a V. E. para SU conocimiento y
Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su fine~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
nombre la Reina ,Regente del Reinq, ha tenido á bien disl'o, Madrid,27 de abril.de 1901.
ner que la pensión anual de 1.875 ,pesetas, que por la tarifa de
Indias fué señalada, por real orden de 2 de abril de 1889, so- '
bre las cajas de la isla de Cuba, á D. a Herminia Delfín Nava-
rro, en concepto de viuda del coronel graduado, ten~ente co-
ronel de Estado Mayor de Plazas', D. Ladislao Sánchez del
Campo, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduria de l,a Dirección ge,neral de Clases Pasivas,
reducida al importe de 1:.350 peset~s:anuales, que es la del
Tesoro que le corresponde en la Peninsula; cesando el mis·
mo dia, previa liquidaciÓn, en el percibo de su referido ano
terior señalamiento; y en 11 de abril del citado año 1899
cesará totalmente en el goce de, la pensión, por ser natural y.
habitante de aquella antilla y estar comprendida en la real
orden de 26 de julio de 1900, regla primera (C. L.núm. 162).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de una. instancia. promovida por
VictoriaBo García Lorente y consorte, vecinos de Villar de
Cabos (Teruel), padres de Victoriano Gal'cia Gil, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y carecien·
do los intere~ados de derecho á dicho beneficio, Eegún la le·
gislación vigente, una vez que el causante falleció de enfer-
medad camÓn, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
.Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gu~rra y Marinl:). en 11 del actual, se ha
servido de¡estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. .Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de abril de 1901.
WEYLER
Seiior Capitán general de Aragón.
Señor PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
., oo
RETIROS
. Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y MaÍ'in.a en 17 'de enero últi-
mo, promovirJa por el teniente coronel graduado, comandan-
te d~ Infantería, retirado, D. Crispín Miranda Buenviaje, en
flúplica de que se le traslade á la Península el sueldo de re·
tiro que le fué asignado en las cajas de Filipinas por real
orden (le 18 de, en{lro de 1888 (D. O. núm. 18), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la ~eina Rege~te del Reino, de
acuerdo con 10 informado por dlCho ConseJo Supremo en 11
del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real
orden circular de 20 de maJo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión, los
84 céntimos del sueldo de su empleo cuando se retiró, 6
!Sean 336 pesetas mensualeS, que babrá.n de abonlUsele, Ílo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 eXllUesto por el
Consejo Supremo dé Guerra y Marina en 12 del presente
mes, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional
,de 180 pesetas de haber pasivo, que se hizo al capitán de
Infantería D. Domingo Palero Caballero, al expedirsele el re-
tiro por real orden de 11 de diciembre último·(D. O. núme-
ro 275), concediéndole en definitiva los 78 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 195 pesetas al mes, que le ca.
rresponde con arreglo á la vigente ley de retiros; debiendo
satisfacérsele la expresada cHntidad por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, á partir de 1.0 de enero
del corriente año, previa deducción del menor haber que
desde dicha fecha ha venido percibiendo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de abril de 1901.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Marina.
oo~
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
graduado, primer teniente de Infantería, retirado, residente
en Puebla de Trives (Orense), D. Camilo Alonso Alvarez, en,
solicitud de mejora de retiro, como gracia especial, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, con
arreglo ti lo preceptuado en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L:húm.67), se ha servido desestimar la petición
del recurrente, disponiendo se atenga á lo resuelto en real
orden de 20 de febrero último (D. O. núm. 40), por la que
se le concedieron, en via de revisión, los haberes pasivos que
le correeponde disfrutar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27-de abril de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general del Galicia.
-.-
SEOCIÓN DE INSTE.t1CCIÓN .1' E.ECLt1TAUIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
artillero del' primer regimiento de Artillería de Montaña
D. Félix Anglada ~alinas, aspirante aprobado sin plaza en
las Academias de Infanteria y Artillería en la última convo~
catoria, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
ingreso en una de ellas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe·
tición del interesado, con arreglo al reglamento orgánico de
las Academias militares.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Catalufia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista-del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 12 del corriente mes, manifestando que por
haberl'e restablecido de la enfermedad que venia sufriendo
el comandante de Infantería D. Pedro Prada Fósiles, ha dis·
puesto ~e haga cargo desde luego del cargo de delegado de su
autoridad ante la. Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Badajoz, cesando en dicho destino el teniente
coronel D. Pedro Talavera Valiente, que lo desempeñaba
interinamente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre .la Reina
Regentedel Reino, se ha servido aprobar lo dispuesto por V. E.
De r~i orden lo digo á V'- E. para su con~cimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afias. Madrid
27 de abril dé 191)1.
WEYLEB
Señor Capitt\n genera,l de Castilla la Nueva.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuei3to por V. E. en 8 del
actual, para que los alumnos del segundo afio lleven á cabo
las visitas á establecimientos industriales que disponen el
© Ministerio de Defensa
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arto 67 del reglamento y programas de la tercera clase de di.
cho curso, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.o Los doce oficiales que estudian el citado año, á las ór-
denes del coronel, teniente coronel de Artilleria, profesor,
D. Leoncio Más y- Zaldúa, y profesor auxiliar, capitán del
mismo cuerpo, D. Francisco Muños y Vázquez, saldrán de
esta corte ti mediados del próximo mes de mayo, para visitar
durante 17 días, á lo más, y hacer los estudios consiguientes,
las fábricas de Trubia y de la Vega, en Oviedo, y las particu-
lares de dinamita y nitroglicerina en este último punto, la de
pólvora y cartuchos para armas portátiles de Santa Bárbara
y la de latones, en Leganés, y la de la Felguera, que produce
aceros para las mismas. Con estos oficiales irán tres ordenan-
zas de esa Escuela.
2.° El Jefe de estudios, coronel de Estado Mayor, D~ To-
más Monteverde y Traveso, inspeccionará ios trabajos que
realicen estos alumnos, trasladándoile, al efecto, á Asturias,
por el tiempo que sea preciso, acompañado del capitán del
mismo cuerpo, profesor auxiliar, D. Joaquín Nieves y Cosso.
3.° Todos los gastos de transporte que se originen con
motivo de estas prácticas, seraa de cuenta del Estado.
4.o Los jefeR citados, :profesores auxiliares y alumnos,
disfratarán la indemnización señalada en el arto 10 del vi-
gente reglamento, y los individuos de tropa el plus corres-
pondiente.
5.o Por el Capitán general de la séptima región se dicta-
rán las disposiciones convenientes para que se facilite á los
expedicionarios el cumplimiento de su importante cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1901.
WEYLER
Sefior Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
cmctJLA1l.ES y DISPOSICIONES




Los señores jefes de los' cuerpos activos ó Comision~1I
liquidadoras de los disueltos de Ultramar en que exista la
documentación de los individuos comprendidos en la si.
guiente relación, se servirán remitirla al jefe del tercer bata-
llón de Infanteria de Montaña, y en el caso que la de algu-
no de ellos hubi.ere sido cursada ti. alguno de los cuerpos de
Reserva. lo mamfestarán asimismo al jefe del citado batallón
para que pueda disponel'se la baja correspondiente. •
Madrid 27 de abril de 1901.




:Relación que se cíta
NOMBRES
CIne. NOMB.RE8





-. osé Riotarto Caneda.
Soldados < •••••••••••• José Guarin Pereira.

































































José Noya Ruiz. .
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José GÓmezVivero." ,,'. '.,





































































































Soldados Manuel Mozón Nl'greira.






































Madrid 27 de abril de 1901.
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Domingo Chicote' Areos, y del certificado facultativo que
acompaña, se le ha concedido un mes de licencia por enfer·
mo para Burgos. .
Dios guarde á V..• muchos años. Madrid 27 de abril
de 1901.
Oircular. El Jefe del depósito Resenra dé Ingenieros en
que se encuentre afecto el segunrlo teniente de la escala de
reserva retribuida, D. Angel Morata Muley, ·se· servirá mani·
festarlo á eE'ta Mención.
Madrid 27 de abril de 1901.
El Jefe de la Sección,
Estanislao de Urqniza
SECCIÓN DE INSTltt1CCIÓN y ltECLUTAUIENTO
LICENCIAS
IMPRENTA Y LlTOGRAFÍA. DEL DEl;'ÓSlTO D.E LA GUERRA
El Jefe te la 8eeeión.
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Caballeria.













J . , .. ' . '. . '. '
NOMBRESClase.
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SECüION DE A.NUNCIOS
D. O. 'n'ám. 99"
OBRAS El ynII El LA IDIIIISTRACIOI DEL •OIARIO OFICIAL· Y•COLECClOllEGISUTlII·
'1 0111011 peaidos han de dirigirse al .A~uilltradof.
'- , ......%&1.oA.CD:O'Jllll'¡
Del 8110 1816, tomo s.', ti 2'50 pesetas. '
De los anos 1876, 1880, 1881,1884, l.' Y 2.' de11885. 188'1, 1896, 189'1,1898, 1899 Y 1900, ti 6 pesetu aadi
ano. .
Los liefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir tOdá ó parte de la Legi8laci6n publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . '" .
Dim'SO OfictaZ Ó pliego de Legislación que se compre melto, Blendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, ti 60 td.
Las subscripciones parlicuJ.ares podrán ht\cerse en la forma siguiente: . . '
1.& A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en. primero de cualquier trimestre.
. 3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera lA fecha de su alta
dentro de este período. . . . .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrll.!lada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR.CITü
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. .Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Dia1'io Ojieial y habilitados de las Capi.
tanias~enerales., ~
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la re8eÍlll histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones. que se hallan en vigor Sobre las materias que afectan en todas las 5ituaciones que
tengan lol'! señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo lO, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
_. -
mil l•• tallerea de eate EstableeJlldente se haeell toda eJa.e tle Jlllpresos, eatall•• 'Y ".r.ularJo. para loa e1lerp•• "/.depelJliellela
del Ejérelto, á preel.s eeolló..leoa.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Con un APÉNDieE que contiene todas las variacionés ocurridas hasta 28 de febrero último.---Encuadema-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas;-Los pedidos que se sirvan tí provincias tendrán UD recargo de SO cén-
timos pOr gastos de fran ueo y 25 por certificado. .
e ode s
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(1) :m tomo Ín .e h&UIl qO$ado.
Instrucciones para los ídem de castrametación •••••••••••••••
ldem para los ejercicios técnicos de Administración Militar ••
ldem para la enseñanza técnica en las experiencias Y prácticas
de Sanidad Militar ..
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Idem para 111. preservación del cólera ..
ldem para trabaj os de campo : ..
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaJe, con·
servación empleo y destrucción de la dinamita••••••••••.••
Programas por que ha de regirse el primer. ejer~~l?iopara las
oposiciones de ingreso en ekCuerpo JuridlCO Multar........
Es.tadÍstiea y legislaeión
Anuario militar de España de 1899 · .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.°de Jul~o de ~8.91 .
Memoria de este Depósito sobre organizaCIón mllltar de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV y VI, cada uno o .
Ide¡n id. V Y VII, c,ada uno " ••
Idem id. Vlrr , .
Idemid. IX •.. •.. • .. •· · ..
ldem id. X ..
ldem id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Idem id. XIV ..
Idemid.XV · • • .. • • •..
Idemid. XVIyXVII · ..
Idem id. XVIII ..
Idem id. XIX • •
Idemid.XX · •..
Idem id. XXI .
Idem id. XXII .
Idem id. XXIII ..
Obras varias
Cartilla de uniformidad .del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito · .. · •
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles .•..••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos I y n ...............•
El Dibujante militar .
E~tudio de las conservas alimenticias •••.....•....•..•....••••
E~tudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
Guerrn.s irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .••••••••..•••••
Narración militar de la guerra'carlista de 1869 al 76, que consta
de H tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaci jn de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
~opas.•.••..••.•••••••••••••••••..••.••• , ••••••••••••.•••
VISTAS PANORÁHWAS DE LA GUERRA CARLrIiTA, repreducidas
por medio de lafototipia, que ilustran la <Narración militar de lq,
guerra carlista,. y son la8 siguientes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de JátIv~;
cada una de ellas ..
Oataluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch Cas-
tellfuIlit de la Roca, Puente de Guardiola, Puil;cerda Sa:&.
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de elle' .•..•.•.•
Norte.- Batalla de Oricain, .atalla de Treviño, Castro-Urdia.
les, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetaria, Rer-
nani, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Izartea,
I,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertod"l Uro
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza. Tolosa, Valle
de Galdllmes, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
(Us), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ella~ .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte. una.
vista · .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56•.••
Idem sueltas ' ' .
MAPAS
Filipin•••-Carta itineraria de la isla de LuzÓll, e.calu
1




()uba.-Mapa genllral de la isla, escala. - en Imatro
500 •.000
hojas ; .
Idem.-Plano de la provincia de Puerto Príncipe, escala
1
-,en dos hojas (estampado en colores) .
275.000
1
Idem.-Mapa de la isla de Santa Clara, escala ---,.en dOll
250.000
hojas (estampado en colores) .
1
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en una hoja
200.000(estampado en colores) .
dem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
, 1
---s en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
Ldem.-Id. de la íd. de Pinar del Rio, escallt---, en dos ho-
250.000
jlts (estampado ea colores) "i .
ldem.-Id. de la id. de Sn.ntial"o de Cuba, esca.la ---o
250.000











































Para la eontabllidad de los enerpos dtl' EjéreUe
Libreta dI' habilitado , • 3
Libro de c.'ja............. 4
ldem de cuentas de caudales..................... 1
Idem diario ~............• .. • 3
Idem mayor : "'................. 5
Id&m pan 1& contabilidad delfondo de h'IDQutll. " " • • • • • • • •• 5
c:Jédlges y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuicialniento'JlIiIitar de 29 de septitlmbre de 18S? •••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junIO de
1864 y 3 de agosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militaJes, anotados con sus modificaciones y aclaracionell
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.......
Regla.ente.
Reglamento para las CajaS de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febreJ:.o de 1879 .
Idem de contabilidad (pailete), año 1887, S tomos ..
Idem de exenciones :para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de-l.O de febrero de 1879., .
ldero ile hOlluitales milH.lloora ..•.•• o o •••• O" o. o o 00 00 o, oo ••••
Re¡:lamento de las músicas y charangas,aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de laOrden del Mérito, MIlitar. aprobado pOr real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
Ide1l'l. de la Orden de. Sall Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 o ••• , ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo .•••••••'
Idem provisional de remonta ..
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enerO 1887) ..
Idem de tiro (2.- parte) .
Idem parael reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1883 ..
Idem para el régimen de las bibliotecas..•.•••••.•.••••.•••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) .•••••••••
Idem para la revista de Comis&rio .
ldem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .•.•••••
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzO de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 " .
Reglamento para el servicio sn.nitario de campaña.•••• , •.••••
Id:~ a:rM;~~ae~~:~~.~~~.~~.~~~.~::~:~~~~.~:~~::~.?:.~~~ .~~~:
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los o:tIcia-
le. alumnos de la Escuela Supertor de Guerra , ..
Idem provisional para el detall y régimen interior (1", los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.° de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la responRabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento.
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados l'or R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 .




Tomo l.°-Instrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
de &bril de 1898) ;........................... 1
Tomo 2.0-Idem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
de1898)........................ 1
Tomo S.o-Idem de batallón. (Ro O. de 27 de abril de 1898)..... 2
Apéndice al B.oidem id. (R. O, de 18 de julio de 1898) .
Instrucción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
del882)...................................................... 2
Táctica de Oaballeria
'romo 1.o-Instrucción del recluta á pie y á cabaJlo. (R, O. de
16 de noviembre de 1899)........................ 1
Apéndices al tomo l.0 (R. O. de 16 de noviembre de 1899.) .
Tomo 2,'-Ins~rucciónde sección y escuadrón. (R. O. de 10 de
noviembre de 1899).......................................... 1
Tomo B.o-Instrucción d<l regimIento. (R. O. de 16 de noviem-
bre de 1899) o....................... 1
ldem de brigada Y división. (R. O. de 10 de septiembre de 1888) 1
•
Bases para el in~eso en academias militares, año 1893 •••••• ,
InBtrucci<>nes complementarias del reglamento de grandes
m&niobras) ejercicioS preparatorios........................ 1
Idem y cartilla pa"& los ejercicios de orientación .
Idem para los ejercicio", técnicos combinados .
Id.m para 10M 1de;m. de m.archa.••• t •••••• ; ••••••• f I ••••••••••••
LIBROS
IMPRESOS
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales.
del 1 al 6. cada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).... • 4
Pases para las Cajas de recluta (el 100). 1
Idem para reclutas en depósito y condicionales (el 100). 5
Idem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100)...................................................... 5
Idem para ídem de 2." reserVa (el 100).. 5
Registro general pa.ra la contabilida.d del fOlldo de remonta. d~ los cuerpos de Infantería. .••.•
© Ministerio de Defensa
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, Pts. Cta. Pta.
'-
• (1) Corresponden á los tomos JI, llI, IV, V, VI, VII, VIlI, IX yX de la Hia
torla de la guerra de la Independencia, que publica el E:x:cmo. Sr. General
D. José Gómez de Artecbe; los pedidos se sirven en este Establecimiento
Véase la sección de obras que no son propiedad de este Depósito.
ss Salamanca Y Zamora... .. •.. ..... .. .. . .. .. •....... Salamanca.
84 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca•• Medina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia , •• .. .. .. • . . . . .. Segovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria ••.••.•••••• Calatayud.
37 Zaragoza, HuesQa, Teruel y Tarragona Hijar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres Avila.
4r; Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid.
46 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Ternel y Cuenca.. •. • ••••••••••••••••••• Cllstellónde la Plana.
48 Castellón y Tarragona oo Idem.
M Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz Talavera de la Reina.
b5 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid Toledo.
66 Cuenca,.Valencia y Albacete La Roda.
57 Valencia, Castellón y Teruel Valencia.
54 Badajoz, Ciudad Real y Códoba••••.••••..•..••••• Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén.•••.•.•••.•.•••••••• Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
76 Murcia, AIbacete, Almeria, Granada y Jllén••••••• Lorca.
77 "rurcia y Alicante Murcia.
92 Signos convencionales.
Punto

































Plano de :Badajoz ( 1ldem de Bilbao ' ..
Idem de Burgos " 1
ldem de H~esca....................... Ese 1 __
Idem de Malag.a............................ a a 5 000....
Idem de Sevilla.. .. .. .. .. •
Idem de Vitoria ..
ldem de Zaragoza ..
1
ldem del campo e:x:terior de Melilla. Id. --,- ..
200.000
PLANOS
Obras que no son propiedad de este Dep6sito.
(1) Se venden en unión de los atlas eorrespondientes, propiedad de
Depósito. '
Descripción, manejo y uso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria '. 1
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de.
te:x:to para las Academias regimentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893: '
Tomo l .•, para soldados alumnos y cabos, encartonado...... 3
Tomo 2.·, para sargentos, encartonado. "
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gente.-3." edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligaciones de todas las clascs.-Ordenes generales para oficia-
les.-Honores y tratamientos militares.-Servicio de guarnición
y Servicio interio,' de los Cuerpos de infantería y eaballeria.
El precio de cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de••••
En proVinqias ..
Enviando 50 eentimos más, se remite á provincias un
ejempla;r certificado.
Compendio teórico-práctico de Topografia"por el coronel de
Estado MayorD. Federico J.ragallanes , ..
Glorias de la Caballería Española, escrita por el capitán de
Infanterla D. Antonio Gil Alvaro ..
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos García Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra, D. Atalo Castañs(3.' edición) ..
ldem id. id. de inglés, del mismo Autor (1.' edición)•..••.••••
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave .••.•.•
Historia del Alcázar de Toledo .
ldem de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Artecbe, diez tomos, cada uno (1)...... : .....
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kall1bars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira •••.••
La Higiene militar en Francia y Alt'manill ..••••...••.••••••• ,
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim .•
Nociones de fortificación permanente, por el coronel de Inge·
nieros D. Joaquin de l¡¡, Llave ..
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria .
Refie:x:iones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado .
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar
por R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio CabaneUas ..
Descripción del fusil :/.Iauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
dante y oapitán de Infantería.-Obra declarada de texto para
la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institut(ls.-Tercera
edición aumentada y corregida , .. • .. • 2
Consultor de los generales, jefes y oficiales del Ejército des-
tinados á Ultramar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contreras y López Mateos , . . .. . . .. .. • • 2
-Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos................................................... 20
Cartera de bolsillo para la administracióu de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo Trápaga, auditor de brigada y Don
Gerardo Blanco de la Viña, teniente auditor de primera..... 7
Principios de organización racional y productiva del Ejéroito,










Partes de proviucia que comprendeu
1
Mapa mural de España y Portugal, eseala--- .
500.000
1
[dem de España y Portugal, eseala 1881 .
1.500.000
1
ldem de Egipto, escala--- ..
500.000
Mapa de Francia , ¡ 1 {
Idem de Italia escala : .
Idem de la T.urquia europea..... 1.000.000
1
ITINERARIOS
Idem de la id. asiática, escala --- 81.850.000 .
Idem de In. nueva división ten1torial de España. • 1
Itinerario de :Burgos, en un tomo..... " . • . • .. . •. . .. .. .. .. .. •• • 11
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medina del Campo...................................... •.•• 8
Nuevo mapa ,de ferrocllol'riles en cuatro hojas.................. 4




Hojita publicadas, cada una ..
Atlas de la guerra de Afriea '" 2li
Idem de la de la Independencia, 1.' entrega "'l ) 6Idem id. 2.' id........................................... 6
Idem id. 3.' 1(1............................................ 2
Idem id. 4.·id........................................... 4
Idem iu. 5.·id , (1) 6
Idemid.6."id........................................... 8
Idemid.7.·id........................................... 4
Idem id. 8." id........................................... 5
Idem id. 9."ld........................................... 4
ADVERTENCIAS
LOS PI'~DIDOS !!le harán direcianrente al .Jde del Depóllite, 8atisfaciélldolie fIIU imperte en libranza ~ letra de ra:eileoJ¡ro a\
favor del oUeial pagador.
En los precios no se puede bacer descuento alg'uno por baber sido fijados de real orden, y deber ingresar en l!LB arcas del Tesoro el producto integro de
las ventas
E.ie e.tablecillJiento e. ajeno á la ildlltini.tración del .Diario Oficia) del lIIini.terio de la Guerra••
© Ministerio de Defensa
